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ثل 95 من طاقته األولية، في انتظار بداية استكشا حقول النفط احملتـملة  يظل لبنان حالًيا بلًدا معتـمًدا بشكل كبير على الواردات النفطية التي 
ير مستغلة، وخصو ًصا الطاقة  وخصو ًصا حقول الغا في منطقته االقتصادية البحرية اخلالصة. كما تظل اإلمكانات في مصادر الطاقة املتجددة محدودة و
ديثة العهد. وال تزال طاقة الريا فقط ضمن اخلطط املستقبلية. يتغذى هذا االعتـماد بالزيادة املطردة  م من بدايتها ا الكهرومائية وكذلك الشمسية على الر
ا يولد أشكااًل عدة من التلوث. ويشكل نقص الطاقة الكهربائية مشكلة كبيرة ومزمنة. ادة في االستخدام  وا
زيادة متنامية يف االستخدام 
 201 1: مصدر الٝاڄة المستهلكة ڀي لبڕاړ واستخدامها ڀي ال٥اڏ  - الشكل 
يسة للٝاڄة ستخداماد الر 1: ذٝور ا - الشكل 
 2012-200
9 من الطاقة املستهلكة في لبنان مستورًدا،  201، كان  في العام 
من  القليل  إلى  باإلضافة  نفطية،  منتجات  شكل  على  أسـا  وبشكل 
كوقود من جهة،  بطريقتني:  الطاقة  استغالل هذه  الفحم والكهرباء. وي 
خصو ًصا للنقل وبشكل ثانوي في التدفئة املنزلية. ومن جهة أخرى، ي 
حتويلها  كهرباء، إما من الشركة العامة حملطات توليد الطاقة أو مختل 
منتجي الطاقة الكهرومائية أو عن طريق مولدات خاصة يصعب تعريفها 
200 وفًقا ملعطيات  في اإلحصاءات ) من القدرة املتوفرة في العام 
كن تقديرها من خالل أهميتها في االستهالك على الرسم  البنك الدولي(. 
ّثل  البياني املرفق للمنتجات البترولية التي تذهب إلى املساكن، وهو ما 
. جزئًيا إنتاج الكهرباء البديل من قبل القطا اخلا
منتظمة  ير  السنوي  االستهالك  حجم  تبدالت  كانت  وإن  حتى 
إسرائيل(،  200 مع  )نتائج حرب  بالوضع اجليوسياسي  وترتبط جزئًيا 
ا يعكس في  يادة الطلب في السنوات األخيرة،  ننا نالح نزعة نحو  ف
يادة في عدد السكان مع وصول الالجئني السوريني وارتفا  الوقت ذاته 
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 201 -1 ڀي الځترة 
4 من إجمالي استهالك الطاقة. وتهيـمن عليه  ّثل النقل وسطًيا 
السيارات التي تستعمل في0 من التنقالت في لبنان. وال يزال التنقل 
منّظم. وقد   ير  املشترك ضعيًفا جًدا و العام  النقل  باستعمال وسائل 
م من  التخلي عن القطار منذ مطلع التسعينيات من القرن الفائت. على الر
وجود قطار مسجل بني بيروت وطرابلس وهو مذكور بانتظام، فقد عّبدت 
ت الساحلي.  ديدية تدريجًيا ملصلحة النقل البري أو قّوضها ا السكك ا
الًبا  افالت الصغيرة )»السرفيس«( العائدة  وحتتكر سيارات األجرة أو ا
شروًطا  تفرض  اجلماعي، وهي  النقل  من  األكبر  اجلزء  الشعبي  للقطا 
عشوائية ومكلفة نسبًيا على الفئات احملرومة. 
ال تشجع السلطات العامة على تنظ وسائل النقل اجلماعي، بل على 
العكس،  في السنوات األخيرة تشجيع اقتناء السيارات من خالل عرض 
ير مسبوق في  ا سم بنـمو  أشكال جديدة من القروض االستهالكية، 
فترة 1997- املتوسط، بني  الـواردات. وقد شهدت مضاعفة حجمها في 
سنوًيا  سيارة   100000 إلى  تصل  ذروة  مع  الالحقة،  والسنوات   2007
م من أننا ال نعر عدد السيارات املسحوبة  في العام 2009. وعلى الر
من السوق، تبقى األعداد هائلة: سيارة جديدة لكل 5 أشخا في سن 
سيوية صغيرة،  عظمها سيارات  200 و2014. وهي  قيادة السيارة بني 
اللبنانية.  السوق  في  جًدا  وبة  املر القوية  بالسيارات  مقارنة  قليلة التكلفة 
الوسطى  الطبقة  لدى  للسيارات  متزايد  انتشار  وجود  على  يدل  وهذا 
والشعبية. 
و عدد السيارات أيًـضا برامج تطوير الطرق. وفي مواجهة  ويدعم 
دحام املتزايد املستـمر بسبب هذه الواردات الضخمة كان رد السلطات  اال
بتركيز االستثمارات العامة على حتسني شبكة النقل، مع بناء شبكة طرق 
م من  سريعة نحو شمال وجنوب البالد، مع بقاء البقا مهماًل. وعلى الر
محاور  أن  إاّل  الرئيسة،  التقاطعات  في  السفلية  واملعابر  اجلسور  إنشاء 
أوقات  إلى حد كبير في  الكبرى تظل مشلولة  بيروت  الرئيسة في  الطرق 
ا يضطر الركاب إلى حتمل الرحالت الطويلة والشاقة على نحو  الذروة، 
استخدام  كثرة  وتؤدي  للغاية.  صعًبا  السيارات  ركن  يظل  كما  متزايد، 
ا أكسيد النيتروجني  السيارات املتزايد إلى درجة عالية من التلوث. فتو 
العتبات الصحية  الكبرى، الذي يتجاو  الكربون في بيروت  ا أكسيد  و
حاور طرق املواصالت، حتى وإن كان إنتاج  الدولية، يرتبط بشكل واض 
الكهرباء، في القطاعني اخلا والعام، يساهم في ذلك أيًـضا.
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